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Ушбу мақолади ёқилғи сарфини ҳисобга олган ҳолда ва нисбатан содда 
ҳисоблаш усулларидан фойдаланган ҳолда эски тизимнинг ҳолатини ўрганиш, 
ўрнатишни янгилашда зарур инвестиция харажатларини, шунингдек, мумкин 
бўлган тежашни қандай аниқлаш мумкинлигини билишимиз мумкин. [4] 
Ҳозирги кунда қурилиш индустирияси саноат корхоналарида тезкор усулда 
пиширувчи иссиқлик кўрилмаларини газ ёқилғиси билан таъминлашда асосан 
ГСР куринишли тезкор ишловчи газ ёндиргичлар, ГНП, ГСК, ГН кўринишили 
босим ҳосил қилувчи газ ёндиргичлар кенг миқёсда ишлатилмоқда. Печларнинг 
пиширув қисмида, маҳсулотларнинг тезкорликда пиширувини амалга оширишда 
текис юзали аланга тарқатувчи ГППС кўринишли ва бинафша нур тарқатувчи 
ГИИ, ГВИЧ кўринишли газ ёндиргичлар ишлатилмоқда. Саноат печларида 
ишлатиладиган газ газ ёндиргичларининг турлари ва техник характеристикалари 
2.1.1-жадвалда кетирилгандир.  
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Тезкорлик усулида амалга оширилувчи сопол буюмлар ишлаб чиқаришда 
пишириш жараёнида иссиқликнинг бир хилда текис тақсимланишини амалга 
оширишда тезкор ишловчи ГСР кўринишли газ газ ёндиргичларидан 
фойдаланиш мақсадга мувофиқдир [9]. Тезкор ишловчи газ ёндиргичларнинг 
бошқа кўринишли газ ёндиргичлардан фарқи шундаки, олдиндан газ ҳаво 
аралашмаси тўлиқ аралашиб ёнув ўчоғида ёндирилиб, кейинчалик жуда катта 
тезликда (100/300 м/сек) ўзатилади. 
Чинни-сопол буюмлар ишлаб чиқаришда тезкор усулда пиширувчи печларда 



































1 2 3 4 5 6 7 
ГСР-5 4250 5 510 1,05 3/7 50/200 
ГСР-10 85000 10 510 1,05 7/15 50/200 
ГН-5 2040 24 5090 1,07 15/25 50/90 
ГНП-1 9400 11 800 1,05 1,2/11 10/800 
ГНП-5 655000 77 800 1,05 8,5/77 10/800 
ГСК-1 574000 7 1390 1,2 0,5/7,0 6/1390 
ГСК-4 369000 45 2440 1,02 4,3/45 63/2440 
ГППС-3 212500 25 1800 1,02 3,25 25/400 
ШППС-4 467500 55 1500 1,01 15/55 25/40 
ГППС-5 850000 100 2000 1,01 15/100 25/500 
ГСК-1 ва ГСК 4 кўринишли тезкор усулда ишловчи газ газ 
ёндиргичларининг газ сарфи миқдорининг газ босимига боғлиқ ўзгариш тасвири 
2.1.1- тасвирларда келтирилгандир. 
Тезкор ишловчи газ газ ёндиргичларининг қўлланишидан мақсад сопол 
буюмлар ишлаб чиқараётган печлардаги пиширув канали кўндаланг кесими 
бўйича ҳаражатлар фарқини камайтириш, маҳсулотнинг сифатини ошириш ва 
печнинг ишлаб чиқариш қувватини оширишдан иборатдир. Саноат печларида 
қўлланилаётган газ газ ёндиргичлари таҳлили шуни кўрсатяптики, 
маҳсулотларнинг бир хил ҳароратда пишириш учун ва иссиқлик алмашинув 
жараёнлари тезкорликда амалга оширишида, сарфланаётган газ сарфи 
миқдорини камайтиришда сопол плиткалар ишлаб чиқаришда ишлатиладиган 
печлар, юқоридан иссиқлик берувчи текис юзалик ГППС кўринишли газ газ 
ёндиргичлари кенг қўлланилмоқда. 
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Бундай газ ёндиргичларни қўллаш ва уларнинг янги турларини ишлаб 
чиқариш билан Украина Республикаси фанлар Академиясига қарашли Газ илмий 
тадқиқот институти шуғуланмоқда. 
ГПП кўринишли текис алангали газ газ ёндиргичсининг асосий 
характеристикаси 2.1.2-жадвалда келтирилган. 
ГПП кўринишли текис алангали газ горелькасининг асосий характеристикаси 
2.1.2-жадвалда 
№ Кўрсаткичлари ГПП-1 ГПП-2 ГПП-3 ГПП-4 ГПП-5 ГПП-6 ГПП-7 
1 Номинал иссиқлик 
қуввати, кВт 
49,5 99 197,5 395 790 1235 1580 
2 Номинал қувватда 
ишлашда табиий газ 
сарфи, м3/соат 
5 10 20 40 80 125 160 
3 Газ оқими чиқувчи 
тешикнинг диаметри, 
dт , мм 
1,5 2,0 2,7 3,8 5,4 4,8 5,4 
2.1.2-жадвалнинг давоми. 
№ Кўрсаткичлари ГПП-1 ГПП-2 ГПП-3 ГПП-4 ГПП-5 ГПП-6 ГПП-7 
4 Газ оқими чиқувчи 
тешиклар сони 
6 6 6 12 12 12 12 
5 Газ ёндиргич 
цилиндрик корпуси 
диаметри, D, мм 
85 116 170 220 280 350 400 
6 Туннел цилиндрик 
қисмининг диаметри, 
d, мм 
25 35 50 75 105 140 165 
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7 Туннел кесимининг 
диаметри, D1, мм 
145 195 260 315 405 470 535 
8 Газ ёндиргич 
ўзунлиги, L, мм 
175 220 325 375 440 550 625 
9 Туннел ўзунлиги L1, 
мм 
95 110 125 205 240 255 280 
10 Массаси, кг 35 53 135 184 375 560 622 
Кейинги пайтларда саноатнинг турли тармоқларида, енгил саноатда, чинни 
буюмлар ва идишлар ишлаб чиқаришда бинафша нур тарқатувчи қувватга эга 
бўлган ГВИ 4 кўринишли газ газ ёндиргичлари ишлаб чиқилган ва тадбиқ 
этилгандир. 
Юқори ҳароратли бинафша нур тарқатучи ГВИЧ газ ёндиргичси тўзилиши 
бўйича икки қисмдан иборатдир.  
1. Вихирли аралаштирувчи қисм. 
2. Ўтга чидамли нотўғри ботиқ геометрик кўринишга эга бўлган қисм. 
Бу газ ёндиргич асосан юқори даражада ҳарорат ҳосил қилиниш талаб 
этилса ва бир хилда ҳарорат майдони ҳосил қилиш учун қўлланилади. Газ 
ёндиргич ётиқ ёнув ўчоқларига ўрнатилган бўлиб, тезкорлик билан ишга 
киришади ва катта миқдорда иссиқлик ҳосил қилинади. 
Газ газ ёндиргичларини таҳлил этиш шуни кўрсатяптики кейинги пайтларда 
иқтисоди ривожланган мамлакатлар АҚШ, Англия, Германия давлатларида 
импулсли тартиб билан ишловчи турли хил иссиқлик агрегатлари 
қўлланилмоқда. Бундай печларда газ ёндиргич ишга тушганда максимал юқори 
миқдорда газ сарфланади. Газ ёндиргичниниг иш тартиби, технологик жараёнга 
мос равишда ишлатилади. Импульс тартибда газ газ ёндиргичсидан фойдаланиш, 
газ ёқилғисидан тежамкорликда фойдаланишга, печнинг ички ишчи ҳажмида 
ҳароратнинг бир хил тарқалишига, печнинг ишлаб чиқариш қувватини 
оширишга олиб келади. жаҳон миқёсида бундай печларнинг қўлланилиши 
қурилишга керакли сопол плиткаларни ишлаб чиқаришда, пиширилув ҳарорати 
1300/1400 оС ҳарорат талаб этилганда қўлланилмоқда. Қурилиш индустрияси 
саноат печларида ишлатиладиган газ газ ёндиргичлари таҳлили шуни 
кўрсатябдики, тезкорлик усулида сопол буюмлар тезкор қурилишга керакли 
ғиштлар ва ҳоказо. Келажакда энг тежамкорли тўлиқ автоматлаштириш амалга 
ошириш мумкин бўлган газ ёндиргичлари ишлатилиши газ сарфини тежашга ва 
ёқилғи ресурсларидан оқилона фойдаланишга имкон беради. 
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